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ABSTRAK SKRIPSI 
Pasar modal merupakan salah satu altematif investasi bagi 
masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya. Selain itu pasar modal 
juga merupakan tempat yang potensial untuk mencari dana bagi badan 
usaha yang membutuhkan tambahan modal usaha. Salah satu instrumen 
pasar modal adalah saham. Saham yang akan dibahas pada skripsi ini 
adalah saham sektor industri barang konsumsi. Investasi pada saham dinilai 
mempunyai tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan altematif 
lain seperti deposito dan tabungan. Masing-masing investasi memiliki risiko 
dan return yang berbeda, dimana besamya tingkat risiko dan return menjadi 
pertimbangan didalam melakukan investasi. 
Skripsi ini membahas bagaimana pola hubungan antara risiko dan 
return dalam investasi saham. Tingkat risiko yang ada diukur dengan 
menggunakan 4 alat ukur yaitu range, deviasi standar, Coefficient of 
Variation (CV) dan beta. Return dihitung dari capital gain/loss yield dan 
dividend yield. Pola yang paling disukai oleh investor adalah tingkat risiko 
rendah dengan return yang tinggi. 
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